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ABSTRAK
PENGAKUAN ATAS PENDAPATAN DAN BEBAN DALAM PENYAJIAN 
LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI JASA ANGKUT
 TANJUNG INTAN  DI KABUPATEN PEMALANG
Anggraini Tri Apriliani, A 210 030 061, Jurusan Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiah Surakarta, 2007, 74 Halaman.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan 
dan beban dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Angkut 
Tanjung Intan di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini digunakan dengan menggunakan 
metode komparatif, antara metode kas dan metode akrual
Sementara  itu  pencatatan  pendapatan  dan beban pada Koperasi  Tanjung Intan 
masih  menggunakan  cash  basis dengan  pertimbangan  resiko  kegagalan  pelunasan 
piutang. Pencatatan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan cash basis ini kurang 
tepat dengan standar akuntansi keuangan karena pendapatan dan beban tidak tidak diakui 
dalam periode yang seharusnya. Sehingga selama ini Koperasi Tanjung Intan berdasarkan 
data  primer  yang  diperoleh  penulis  dari  koperasi  tersebut  tidak  menggambarkan 
keakuratan dalam memberikan informasi keuangan. Dengan menggunakan accrual basis 
lebih tepat dari pada cash basis dalam mengakui pendapatan dan beban yang selama ini 
digunakan oleh koperasi.  Dengan  accrual  basis transaksi  dicatat  dan dilaporkan pada 
kejadian dan bukan pada saat kas dibayar (diterima).
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  Koperasi 
Tanjung Intan selama ini menerapkan cash basis dalam pengakuan pendapatan dan beban 
kurang  tepat  dengan  standar  akuntansi  keuangan,  sehingga  accrual  basis lebih  tepat 
digunakan dalam pengakuan pendapatan dan beban.  Apabila  accrual  basis diterapkan 
dalam  koperasi,  maka  hal  ini  akan  membawa  pengaruh  dalam  penyajian  laporan 
keuangan.  Dengan demikian laporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan 
yang  akurat  tentang  posisi  keuangan  koperasi  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi  para 
pemakainya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
Kata kunci   : pendapatan, beban, cash basis, accrual basis
Surakarta, Oktober 2006
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